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実習生＊ 性別 年代 日本語教授歴
１Ａ F ２０代 ７年
１Ｂ F ５０代 ４年
１Ｃ F ２０代 ０年
１Ｄ F ４０代 ６年
１Ｅ F ２０代 １年
１Ｆ F ２０代 ３か月
１Ｇ M ２０代 ９か月
１Ｈ F ３０代 ０年
２Ｉ F ６０代 ２０年
２Ｊ F ３０代 ６年
２Ｋ F ３０代 １４年
２Ｌ F ３０代 ５年
２Ｍ F ４０代 １．５年
２Ｎ F ２０代 ４か月























































































































































１Ａ    １
１Ｂ  





１Ｈ       １＆２
２Ｉ  
２Ｊ       １＆２
２Ｋ       １＆２
２Ｌ       １＆２
２Ｍ       １＆２
２Ｎ       １＆２
























（３）国際交流基金の理念「国際交流」「相互理解」を受けて、欧州の CEFR（Common European Framework of






























Activities my usual way MARUGOTO way
☆Discussion of the vocabulary before the
lesson proper itself
○ ×
☆Making the students guess the meaning
of words/ phrases/ sentences based on
the picture
×
(I usually give the students hints or
situation where they are used)
○
☆Abundant discussion of culture Sometimes ○
☆Used of CD for language exposure ○
(I usually play the CD for vocabulary
introduction and listening
comprehension (as summary of
the lesson))
○
(Plays CD to provide language
input and sometimes for
listening tasks)
☆Pattern drills ○ ×
☆Grammar explanation ○ ×
☆Output activities ○
(My output activity varies from oral
to written depending on time
constraint.It usually includes task
that must use the patterns and
vocabularies learned in the lesson.)
○
(definitely involves interaction
with co−learners and used of
the language in real − life
situations)
☆Correction of errors ○
(I tend to identify students’ error
and address it in class, explaining
what error was committed and how
to correct it)
×
(Teacher tend not to address the
grammatical errors committed
by students and provide
explanation differentiating the
error from the correct form.)
☆Student’s participation ○
(Students participate and use the
language within their means− what
was retained in their memory, what
they have studied (patterns,
vocabularies).I usually address a
question to the class and then
nominate one student to answer
said question.)
○
(Students seem more relax and
free to share their ideas and
thoughts with the members of
the class.Since the atmosphere
is nonthreatening, they have
more confidence to speak out
their mind and answer
questions.)
☆Student’s reflection × ○
(students are asked to check
their can−do list at the end of
each lesson making them think
of what they have and have not
accomplished of the day)
〔資料３〕研修修了時の感想シート（抜粋部分「自分の今までの教え方とまるごとの教え方との違い」）
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